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A BIBLIOGRAPHY ON THE RED-WINGED BLACKBIRD
Noel J. Cutright
Department of Natural Resources, Cornell University
and
Texas Instruments
R. #4 - Ulster Landing Road
Saugerties, N.Y. 12477
Following the completion of my doctoral dissertation on the Red-winged
Blackbird, I decided to compile a bibliography on the species. This biblio-
graphy updates and expands the selected bibliography on Redwings prepared
by Mealey and Mitchell in 1966. No effort was made to list the many pro-
gress and final reports on various aspects of blackbird research issued by
the Bureau of Sport Fisheries and Wildlife. Literature citations follow
the Style used in The Journal of Wildlife Management.
I would like to thank the Northeast Experiment Station Regional Project
(NE-49) and other individuals who contributed to this bibliography. Copies
may be obtained from the author. Plans are to update this work every two
years. The author would appreciate receiving new as well as old references
on the Redwing for inclusion in the next bibliography.
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